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„Gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka"2, Franciszek Blach-
nicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowskich
Górach, gdzie w 1938 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił
do podchorążówki rezerwy3. Jako plutonowy brał udział w kampanii wrześniowej aż do
kapitulacji. Kilka dni przebywał w niewoli. Uciekł jednak Niemcom i rozpoczął działal-
ność konspiracyjną w Tarnowskich Górach. W marcu 1940 r. został aresztowany i po kil-
ku tygodniach więzienia wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (nr
1201), gdzie przebywał 14 miesięcy, z tego 9 w kompanii karnej.
We wrześniu 1941 r. F. Blachnicki został przeniesiony do więzień w Zabrzu i Katowi-
cach, gdzie w marcu 1942 r. skazano go na śmierć. Tam w celi śmierci 17.06.1942 r. prze-
żył — jak sam to później określił — największy dzień swego życia: „Siedząc na krzeseł-
ku w kąciku swej celi i czytając książkę, przy jednym zdaniu przeżyłem coś takiego —
jakby w mej duszy ktoś przekręcił kontakt elektryczny, tak iż zalało ją światło. Światło
to od razu rozpoznałem i nazwałem po imieniu, gdy powstałem i zacząłem chodzić po
celi powtarzając w duszy: wierzę, wierzę. To światło od tej chwili nie przestało ani na
chwilę mną kierować, zwracając moje życie ku Bogu"4.
Po 4 miesiącach oczekiwania zamieniono Blachnickiemu karę śmierci na 10 lat wię-
zienia. W latach 1942-45 przebywał w różnych niemieckich obozach i więzieniach. W
kwietniu 1945 r. został uwolniony przez armię amerykańską z obozu w Lengenfeld, a w
sierpniu złożył już wniosek o przyjęcie do Śląskiego Seminarium Duchownego w Kra-
kowie.
„Diakon Blachnicki — pisał rektor seminarium przed święceniami kapłańskimi —
należy do alumnów najzdolniejszych i najbardziej duchowo urobionych. Zrównoważo-
ny, przedsiębiorczy, organizator, nie zrażający się trudnościami [...]. Ma wybitny talent
pisarski. Należałoby mu dać sposobność do dalszego kształcenia się, tym bardziej że
praca kapłańska, wymagająca większej wytrzymałości fizycznej, mogłaby zaszkodzić
jego zdrowiu..."5. W maju 1950 r. uzyskał stopień magistra teologii, pisząc pracę pt.
Istota świętości. Studium religijno-filozoficzne na tle powieści Władysława Grabskiego
»W cieniu kolegiaty«. W tym samym roku ks. Franciszek podjął pracę duszpasterską.
Pracując głównie z młodzieżą, ministrantami (Tychy, Łaziska Górne, Rydułtowy, Cie-
szyn, Bieruń Stary), opracował metodę 15-dniowych rekolekcji oazowych.
W okresie wysiedlenia biskupów śląskich (1954-56), ks. Blachnicki uczestniczył
w pracach tajnej kurii. Ostatecznie w 1955 r. został wydalony z diecezji. Spędził rok wy-
gnania w Niepokalanowie, gdzie miał okazję zapoznać się z dziełem o. Maksymiliana
1 Nie obejmuje ona publikacji ks. F. Blachnickiego zawartych w materiałach formacyjnych Ru-
chu Światło-Życie oraz wydawanych na Zachodzie.
2 Jan Paweł II, Telegram przesłany 28 lutego 1987 r. na ręce ks. bpa Szczepana Wesołego,
v: Biuletyn nadzwyczajny Ruchu Światło-Życie 1987 [mat. pow.].
3 Por. Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Św ' ' ~Światło-Życie, w: Biuletyn nadzwyczajny, s.
2-4.
4 F . B l a c h n i c k i , Spojrzenia w świetle łaski. Kartki wyrwane z pamiętnika dla dusz na drodze
oczyszczenia, w: Biuletyn nadzwyczajny, s. 78-79. Por. Sz. Wesoły, Kazanie na pogrzebie śp. ks.
Franciszka Blachnickiego, „Wiadomości Diecezjalne", Katowice 55(1987) nr 2, s. 83-84.
5 Akta ks. F. Blachnickiego. Arch. Kurii Diecezjalnej w Katowicach.
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Kolbego. W październiku 1956 r. powrócił do diecezji i rozpoczął pracę w Referacie
Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Katowicach oraz w redakcji „Gościa Niedzielne-
go". Zorganizował i prowadził Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 r. akcję antyalkoho-
lową — Krucjatę Wstrzemięźliwości. Równocześnie wydawał dwutygodnik „Niepoka-
lana zwycięża". W sierpniu 1960 r. Krucjata została przez władze państwowe zlikwido-
wana, a w marcu 1961 r. ks. Blachnickiego aresztowano i skazano na 13 miesięcy więzie-
nia pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i rozpowszechniania wiadomości
0 rzekomych prześladowaniach Kościoła w Polsce. Wyrok zostaje w końcu zawieszony.
Ks. Franciszek nie mógł jednak pozostać w Katowicach, pojechał więc na dalsze studia
do Lublina.
W czasie pobytu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (lata 1961-71) opracowuje
naukowo swoje doświadczenia duszpasterskie oraz wypracowuje podwaliny pod teolo-
gię pastoralną ogólną i katechetykę fundamentalną. Licencjat: Metoda przeżyciowo-
-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych; doktorat: Pośrednictwo zbawcze
Kościoła w ujęciu Franciszka Ksawerego Arnolda. Problem zasady formalnej teologii
pastoralnej; habilitacja: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej. Ks. F. Blachnicki
pracował na KUL-u w charakterze asystenta, adiunkta, współorganizował Instytut Teo-
logii Pastoralnej, prowadził wykłady także w Krakowie, Wrocławiu, Gorzowie Wlk.
Od 1967 r. był krajowym duszpasterzem służby liturgicznej, przez 10 lat był redaktorem
„Biuletynu Odnowy Liturgii" w „Collectanea Theologica", założył lubelski zespół litur-
gistów.
W 1971 r. zrezygnował z pracy na KUL-u na znak protestu wobec nie zatwierdzenia
habilitacji przez Ministerstwo Oświaty. Od tej chwili mógł całkowicie poświęcić się ru-
chowi oazowemu, zwanemu początkowo Ruchem Żywego Kościoła, a potem Światło-
-Życie. Kolejne lata przyniosły ogromny rozwój Ruchu. Ks. Franciszek opracował pod-
stawowe podręczniki dla poszczególnych stopni, położył podwaliny pod Wspólnotę
Niepokalanej Matki Kościoła, zainicjował Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, plan wiel-
kiej ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem", Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia.
10 grudnia 1981 r. wyjechał do Rzymu, by kontynuować prace zapoczątkowane przez
1 Międzynarodowy Kongres Ruchów Odnowy w Kościele. Tam zastał go stan wojenny.
Nie mógł już wrócić do kraju. Osiadł w ośrodku polskim „Marianum" w Carlsbergu
w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-




1. Abstynencjapurytańska a katolicka, „Tygodnik Powszechny" 5(1949) nr 41 s. 3-4.
1950 r.
2. Postawa otwartej dłoni, „Tygodnik Powszechny" 6 (1950) nr 51/52 s. 4 i 13.
1951 r.
3. Statystyka a miłość, „Gość Niedzielny" 24 (1951) nr 17 s. 130.
4. Dwie miłości, GN nr 18 s. 137.
5. Dwie miłości a małżeństwo, GN nr 20 s. 155.
6. Rozpoznanie miłości, GN nr 21 s. 161.
7. Trzy kryzysy miłości, GN nr 22 s. 171.
8. Miłość zwycięska, GN nr 23 s. 180.
9. Wesołe rekolekcje, GN nr 32 s. 243-244.
10. Druga Ewa, GN nr 33 s. 252-253.
11. Ślub z asystą, GN nr 36 s. 276.
12. Modlitwa dzwonów na Srebrnej Górze, GN nr 43 s. 327-328.
13. Pokusa świętości, „Tygodnik Powszechny" 7 (1951) nr 7 s. 5.
14. Ewangelia —forma życiowa człowieka, TP nr 17 s. 3 i 10.
6 J a n P a w e ł II, Telegram przesłany.
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1952 r.
15. Msza św. z I niedzieli Postu, „Gość Niedzielny" 25 (1952) nr 8 s. 48.
16. Chleb z nieba, GN nr 22 s. 125.
17. Chleb świętych, GN nr 27 s. 156.
18. Chleb ofiarny, GN nr 31 s. 181.
19. Nowy dogmat, „Tygodnik Powszechny" 8 (1952) nr 33 s. 2-3.
20. Wiedza i wiara, TP nr 37 s. 1-2.
21. Problem wiary w Boga, TP nr 44 s. 7-8.
22. W obronie idei abstynencji, TP nr 50 s. 6-7.
1956 r.
23. Życie w stanie łaski „Gość Niedzielny" 25 (1956) nr 43 s. 3 i 4.
24. Naśladuj, GN nr 45 s. 4.
1957 r.
25. Z oczyma utkwionymi w żłóbek, „Gość Niedzielny" 26 (1957) nr 2 s. 1-2.
26. Dar życia, GN nr 3 s. 20.
27. Opętani przez Nią, GN nr 4 s. 24.
28. Przeciw prądowi, GN nr 36 s. 264.
29. Matka prosi, „Niepokalana Zwycięża" 1 (1957) nr 1 s. I. 7
30. Niepokalana zwycięży, NZ nr 1 s. 2.8
31. Krucjata Trzeźwości, NZ nr 1 s. 2.
32. Dwaj nauczyciele, NZ nr 1 s. 3.
33. Hetman koronny Królowej Polski, NZ nr 2 s. 1.
34. Jeden środek, tysiąc półśrodków, NZ nr 3 s. 2.
35. Prośba do chorych i cierpiących, NZ nr 4 s. 2.
36. Czy sprawa beznadziejna? NZ nr 4 s. 2.
37. Niepokalane Poczęcie, NZ nr 5 s. 1.
38. Przestańmy, NZ nr 5 s. 1.
39. Rośnie armia młodych, NZ nr 5 s. 3.
40. Apel do niepijących, NZ nr 6 s. 3.
1958 r.
41. Zjazd duszpasterski Krucjaty Trzeźwości w Katowicach, „Ateneum Kapłańskie" 50
(1958) t. 56 z. 3 s. 456-459.
42. Grzechy cudze, „Gość Niedzielny" 27 (1958) nr 40 s. 296.
43. Krucjata Trzeźwości, „Homo Dei" 27 (1958) nr 4 s. 612-614.
44. Nasze życzenia noworoczne, „Niepokalana Zwycięża" 2 (1958) nr 1 s. 1.
45. Pokój temu domowi, NZ nr 1 s. 3.
46. Wielka szansa, NZ nr 2 s. 1.
47. List do polskiego młodzieńca, NZ nr 2 s. 1.
48. Kana Galilejska a abstynencja, NZ nr 3 s. 2.
49. Krucjata Trzeźwości w parafiach, NZ nr 3 s. 3.
50. Krucjata dzieci, NZ nr 5 s. 3.
51. W obronie kobiety, NZ nr 6 s. 2.
52. Życiodajna śmierć, NZ nr 7 s. 1.
53. / Zjazd Krucjaty Trzeźwości, NZ nr 8 s. 2.
54. Pokuty, pokuty, pokuty, NZ nr 8 s. 4.
55. Krucjata Trzeźwości w Roku Łaski, NZ nr 9 s. 1.
56. Nasz znak, NZ nr 9 s. 3.
57. Apel do rodzin alkoholików, NZ nr 10 s. 3.
58. Nasz znak, NZ nr 10 s. 3.
7 Czasopismo „Niepokalana Zwycięża" było dodatkiem do „Gościa Niedzielnego", wychodzą-
cym co 2 tygodnie w czasie działalności Krucjaty Wstrzemięźliwości.
8 W niektórych publikacjach ks. Blachnicki używał pseudonimu Gabriel Mar.
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59. Dzieci apostołami Krucjaty Trzeźwości, Ν Ζ nr 10 s. 4.
60. W obronie życia, NZ nr 11 s. 1-2.
61. Nasz znak, NZ nr 11 s. 4.
62. Genialny skrót, NZ nr 12 s. 1.
63. Trzeźwość czy wstrzemięźliwość, NZ nr 12 s. 1.
64. Nasz znak, NZ nr 12 s. 3.
65. Wczasy z Bogiem, NZ nr 12 s. 4.
66. Wstydliwość a kultura, NZ nr 13 s. 1.
67. Nasz znak, NZ nr 13 s. 3.
68. Co to jest Krucjata Trzeźwości, NZ nr 13 s. 4.
69. Umiarkowanie nie zaimponuje ani nie pociągnie, NZ nr 14 s. 4.
70. Dlaczego Krucjata Wstrzemięźliwości, NZ nr 15 s. 1.
71. Najprostszy program, NZ nr 16 s. 1-2.
72. Nasz znak, NZ nr 16 s. 3.
73. Nasz czyn maryjny, NZ nr 17 s. 1.
74. Nasz znak, NZ nr 17 s. 3.
75. Archanielski Hetman Krucjaty, NZ nr 18 s. 2.
76. Największa jest miłość, NZ nr 18 s. 3.
77. Święte Macierzyństwo, NZ nr 19 s. 1-2.
78. Mały jubileusz, NZ nr 19 s. 2.
79. Kogo najpierw, NZ nr 19 s. 2.
80. Nasza współpraca, NZ nr 19 s. 3.
81. Wszyscy pod sztandar Różańca, NZ nr 20 s. 2.
82. Zagubiony klucz, NZ nr 21 s. 1.
83. Dogmat a życie, NZ nr 22-23 s. 1 i 7.
84. Informacje o Krucjacie Wstrzemięźliwości, NZ nr 22-23 s. 3-4.
85. Prośba do umiarkowanych, NZ nr 22-23 s. 8.
86. Kult Maryi a moralność, NZ nr 24 s. 1.
87. Nasz wkład, NZ nr 24 s. 2.
1959 r.
88. Wielki przyjaciel rodziny, „Niepokalana Zwycięża" 3 (1959) nr 1 s. 5.
89. Dlaczego? NZ mis. 5.
90. Nikotynizm wróg nr 2, NZ nr 1 s. 6.
91. W obronie dziecięctwa Bożego, NZ nr 2 s. 1.
92. Nasz program, NZ nr 2 s. 3.
93. Informacje o Krucjacie Wstrzemięźliwości, NZ nr 2 s. 4.
94. Początek życia, NZ nr 2 s. 5.
95. Prośba do Czytelników, NZ nr 2 s. 5.
96. Ludzie i zwierzęta, NZ nr 2 s. 6.
97. Oddanie się Niepokalanej, NZ nr 2 s. 8.
98. Nie o to chodzi, NZ nr 2 s. 8.
99. Prawdziwa radość, NZ nr 3 s. 1.
100. Niepokalana zwycięża przez dzieci, NZ nr 3 s. 7.
101. Krucjata Wstrzemięźliwości w Roku Życia, NZ nr 4 s. 1.
102. Pierwsza Komunia św. bez alkoholu, NZ nr 4 s. 2.
103. Prośba do umiarkowanych, NZ nr 4 s. 4.
104. Niepokalana zwycięża przez dzieci, NZ nr 4 s. 6.
105. Ofiara pragnienia, NZ nr 5 s. 4.
106. Tajemnica Narodzenia trwa, NZ nr 6 s. 1.
107. O Maksymilian Kolbe w sławie pośmiertnej, NZ nr 6 s. 1-2.
108. Dziecko Boże na wakacjach, NZ nr 6 s. 3.
109. Niepokalana zwycięża przez dzieci, NZ nr 6 s. 3.
110. Abstynenckie Credo Krucjaty Wstrzemięźliwości, NZ nr 6 s. 7-8.
111. Sługa Boży O. M. Kolbe, NZ nr 7 s. 1.
112. Dlaczego Niepokalana? NZ nr 7 s. 2.
113. Zwycięska kampania, NZ nr 7 s. 5.
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114. Stan alarmowy trwa, NZ nr 7 s. 8.
115. Kult Maryjny jakiego nam potrzeba, NZ nr 8 s. 1.
116. Niepokalana zwycięża przez dzieci, NZ nr 8 s. 6.
117. Alkohol nie jest koniecznością życiową, NZ nr 8 s. 6.
118. Nie bądź popychadłem, NZ nr 9 s. 5.
119. Z obrad kapłanów nad akcją trzeźwości, NZ nr 9 s. 8.
120. Łączność z Niepokalaną, NZ nr 11 s. 2.
121. Czym zastąpić napoje alkoholowe, NZ nr 11 s. 7.
1960 r.
122. Wartości humanistyczne idei abstynencji, „Homo Dei" 29(1960) nr 4 s. 591-597.
123. Krucjata wynagrodzenia, „Niepokalana Zwycięża" 4(1960) nr 1 s. 2.
124. Abstynencja czy umiarkowanie, NZ nr 1 s. 6.
125. Niepokalane Serce Maryi, NZ nr 2 s. 1.
126. Wartość postu, NZ nr 2 s. 2.
127. Ustawa obowiązująca wszystkich, NZ nr 2 s. 4-5.
128. Nadzieja, NZ nr 2 s. 6.
129. Krótkie wiadomości o Krucjacie Wstrzemięźliwości, NZ nr 3 s. 1.
130. Mój program wielkopostny, NZ nr 3 s. 1.
131. Dwie okazje, NZ nr 3 s. 7-8.
132. Ratunek przez Niepokalaną, NZ nr 4 s. 1 i 4.
133. Niepokalana Królowa Polski, NZ nr 5 s. 1.
134. Apel do Rodziców — katolików, NZ nr 5 s. 2.
135. Niepokalana a kierowca, NZ nr 6 s. 1.
136. Ratunek przez ofiarę abstynencji, NZ nr 9 s. 1-2.
137. Ratunek przez Krucjatę Trzeźwości, NZ nr 10 s. 1-2.
138. Wyjaśnienie wątpliwości, NZ nr 10 s. 3.
1964 r.
139. Koncentracja w katechezie, „Katecheta" 8(1964) nr 6 s. 263-265.
1965 r.
140. Modlitwa Powszechna we Mszy św., „Gość Niedzielny" 34(1965) nr 3 s. 14.
141. Treść i forma Modlitwy Powszechnej, GN nr 4 s. 22.
142. Modlitwa Powszechna w intencji parafii, GN nr 7 s. 43.
143. „Modlitwa powszechna11 czyli „modlitwa wiernych" we Mszy św., „Homo Dei"
34(1965) nr 2 s. 90-95.
144. Z problematyki duchowości laikatu, HD nr 3 s. 162-169.
145. „Esse in Christo" a wychowanie moralne, „Katecheta" 9(1965) nr 3 s. 100-103.
146. Od antropocentrycznej do teocentrycznej katechezy, „Katecheta" nr 6 s. 206-215.
147. O eklezjologiczną koncepcję teologii pastoralnej, „Zeszyty Naukowe KUL"
8(1965) nr 1 s. 63-74.
1966 r.
148. Teologiczne podstawy apostolstwa. Prolegomena do teologii apostolstwa, „Atene-
um Kapłańskie" 58(1966) t. 69 z. 5 s. 261-274.
149. Problem formalnej zasady teologii pastoralnej i duszpasterstwa, AK z. 5 s. 309-320.
150. Stosunek natury do łaski jako problem, teologiczno-pastoralny, „Collectanea Theo-
logica" 36(1966) f. 1-4 s. 128-156.
151. Komentator w zgromadzeniu liturgicznym. „Homo Dei" 35(1966) nr 1 s. 30-37.
152. Problem katechizmu w dobie kerygmatycznej odnowy katechezy, HD nr 4 s. 241-
247.
153. Refleksje nad katechizmami, „Katecheta" 10(1966) nr 3 s. 123-127.
154. Einübung des Glaubens. Klemens Tilmann zum 60 Geburstag Deutscher Kateche-
tenverein, Würzburg, Echter-Verlag 1965, ree. ks. F. B l a c h n i c k i , Wdrożenie do
życia wiary, „Katecheta" nr 3 s. 139-141.
155. Problemy metody w katechezie kerygmatycznej, „Katecheta" nr 5 s. 208-213.
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156. Katecheza o Mszyśw. w świetle soborowej odnowy liturgii, „Ruch Biblijny i Liturgi-
czny" 19(1966) s. 243-254.
1967 r.
157. Konieczność odnowy liturgii na tle jej tradycyjnej koncepcji. Komentator — mini-
stranci. Słowo— wiara — sakrament, w: F. Β l a c h n i c k i, W. S c h e n k , R. Z i e -
la s k o, (red.), Wprowadzenie do liturgiki, Poznań-Warszawa-Lublin 1967 s. 35-56.
143-160,167-181.
158. Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii, „Collectanea Theologica" 37(1967) f. 1
s. 24-39.
159. Notitiae, CTh f. 1 s. 147-148.
160. List kard. J. Lercaro do przewodniczących konferencji biskupów z 30.06.1965, CTh
f. l s . 149-151.
161. Nowy porządek czytań biblijnych we Mszach św. w dni powszednie, CTh f. 1 s. 153-
154.
162. Dekret w sprawie języka polskiego w liturgii, CTh f. 1 s. 154-155.
163. Ku reformie czytań Pisma św. we Mszy św., CTh f. 1 s. 156-157.
164. Missa privatim celebrata imissa cum populo, CTh f. 1 s. 157-158.
165. Odnowa liturgiczna w Polsce: perspektywy, problemy, potrzeby, CTh f. 1 s. 160-
161.
166. Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, CTh f. 1 s. 162.
167. Ołtarz versuspopulum a krzyż ołtarzowy, CTh f. 1 s. 163-164.
168. Co wolno a czego nie wolno, CTh f. 1 s. 164.
169. Formacja liturgiczna kapłanów w Polsce (współautor), CTh f. 1 s. 165-168.
170. Opuszczanie modlitw u stopni ołtarza, CTh f. 1 s. 276.
171. Koncelebra a życie kapłańskie, CTh f. 2 s. 169-170.
172. Czy kanon można odmawiać głośno?, CTh f. 2 s. 175-176.
173. Echa wprowadzenia nowego porządku czytań mszalnych, CTh f. 2 s. 177.
174. Dalsze kursy liturgiczne lubelskiego zespołu prelegentów, CTh f. 2 s. 177.
175. Odnowa liturgii a duszpasterstwo ministrantów, CTh f. 2 s. 178.
176. Kerygma a duszpasterstwo, CTh f. 3 s. 73-86.
177. Intonowanie Gloria i Credo, CTh f. 3 s. 147-148.
178. Pierwsza Komunia św. w duchu odnowy liturgicznej, CTh f. 3 s. 151-153.
179. Codzienna Msza św. koncelebrowana „cum populo" w kościele uniwersyteckim
KUL oraz w kościele Ks. Jezuitów w Lublinie, CTh f. 3 s. 162-163.
180. Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej z 25.05.1967, CTh f. 4 s. 175-180.
181. Reforma rubryk czy odnowa liturgii, CTh f. 4 s. 188-189.
182. Czasopismo „Schola Cantorum", CTh f. 4 s. 191.
183. II międzynarodowy zjazd ministrantów, CTh f. 4 s. 191.
184. Odnowa liturgii w impasie? (próba kapłańskiego rachunku sumienia), „Homo Dei"
36(1967) nr 2 s. 97-104.
185. Laikat w funkcji proroczej Kościoła, HD nr 4 s. 211-218.
186. Kościół a katecheza, „Katecheta" 11(1967) nr 3 s. 97-103.
187. Kościół a katecheza, Κ nr 4 s. 156-160.
188. Personalistyczna koncepcja katechezy, „Studia Theologica Varsaviensia" 5(1967)
nr 2 s. 31-65.
1968 r.
189. Nowy porządek czytań biblijnych we Mszach św. w dni powszednie, „Collectanea
Theologica" 38(1968) f. 1 s. 93-94.
190. Stare i nowe w kulcie misterium Eucharystycznego, CTh f. 1 s. 98-102.
191. Kurs liturgiczny o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej w Lublinie, CTh f. 1 s. 114.
192. Liturgia jako zasada koncentracji w formacji kapłańskiej, CTh f. 3 s. 33-52.
193. Problem języka polskiego w liturgii, CTh f. 3 s. 101-102.
194. Odnowa liturgii a odnowa życia chrześcijańskiego, CTh f. 4 s. 89-91.
195. Nowe próby ujęcia katechezy inicjacyjnej, „Katecheta" 12(1968) nr 1 s. 10-16.
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1969 r.
196. Nowa struktura przedmiotu teologii pastoralnej', „Ateneum Kapłańskie" 61(1969)
t. 73 z. 3 s. 436-452.
197. Wspólnota w Chrystusie jako zasada teologii pastoralnej i duszpasterstwa, „Collec-
tanea Theologica" 39(1969) f. 2 s. 25-43.
198. Msza św. a budowanie wspólnoty, CTh f. 2 s. 95-96.
199. Katechetyka fundamentalna, CTh f. 3 s. 65-81.
200. Liturgia a współcześni ρółchrześcijanie, CTh f. 3 s. 118-120.
201. Katecheza a liturgia, CTh f. 3 s. 120-124.
202. Gest wskazujący czy epiklektyczny, CTh f. 3 s. 124-126.
203. Zauważone..., CTh f. 3 s. 126-127.
204. Uwagi liturgiczno-pastoralne na marginesie Triduum Sacrum, CTh f. 4 s. 98-101.
205. Skutki duszpasterskie reformy liturgii w Niemczech Zachodnich, CTh f. 4 s. 103-
104.
206. Pedagogika wstydliwości w świetle wartości osoby ludzkiej, „Homo Dei" 38(1969)
nr 3 s. 181-186.
207. Katechetyka wczoraj i dziś, „Katecheta" 13(1969) nr 6 s. 241-249.
208. Odnowa katechezy eucharystycznej w świetle instrukcji z 25.05.1967, „Śląskie Stu-
dia Historyczno-Teologiczne" 19691. 2 s. 205-213.
209. Zdecydowany krok, „Tygodnik Powszechny" 23(1969) nr 27 s. 3.
1970 r.
210. Katechetyka fundamentalna. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1970 ss. 353.
211. Teologia pastoralna ogólna. Skrypt dla studentów, cz. 1: Wstęp do teologii pastoral-
nej. Teologiczne zasady duszpasterstwa. Lublin 1970 ss. 431.
212. Mszał rzymski II Soboru Watykańskiego, „Collectanea Theologica" 40(1970) f. 1,
s. 96-106.
213. Ordo lectionum Missae, CTh f. 2 s. 85-87.
214. Stan odnowy liturgii w Polsce w przededniu nowych zadań, CTh f. 2 s. 93-95.
215. Służba liturgiczna według Ordo Missae 1969, CTh f. 2 s. 101-104.
216. Szczyt i źródło życia Kościoła, CTh f. 4 s. 80-82.
217. Piosenka religijna a ewangelizacja, „Katecheta" 14 (1970) nr 5 s. 195-199.
218. Ksiądz Jan, „Tygodnik Powszechny" 24(1970) nr 41 s. 6.
219. Litera i duch (dlaczego reforma Mszy św.), TP nr 48 s. 1 i 5.
1971 r.
220. Teologia pastoralna ogólna. Skrypt dla studentów, cz. 2: Eklezjologiczna dedukcja
teologii pastoralnej, Lublin 1971 ss. 529.
221. Charyzmat Ojca Maksymiliana, „Ateneum Kapłańskie" 63(1971) t. 77 z. 2 s. 279-
288.
222. Przekłady nasza bolączka, „Collectanea Theologica" 41(1971) f. 1 s. 83-85.
223. Celebrans i jego zgromadzenie, CTh f. 1 s. 90-92.
224. Służba liturgiczna według Ordo Misae 1969, CTh f. 2 s. 92-96.
225. Paweł VI o nowej pedagogii ducha wspólnoty, CTh f. 2 s. 97-98.
226. Msza św. dla małych grup, CTh f. 2 s. 98-101.
227. Niższe święcenia pod znakiem zapytania, CTh f. 3 s. 110-112.
228. Liturgia a wspólnota — temat liturgiki pastoralnej, CTh f. 4 s. 96-98.
229. Idea Kościoła we współczesnej literaturze teologiczno-pastoralnej, „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne" 19711. 4 s. 39-141.
230. Zawód: świecki teolog, „Tygodnik Powszechny" 25(1971) nr 22 s. 3.
231. Sens beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego, TP nr 42 s. 5.
1972 r.
232. Nowy obraz Kościoła — nowe duszpasterstwo, w: Β. Β e j z e, (red.), W nurcie zaga-
dnień posoborowych, t. 5, Warszawa 1972 s. 411-441.
233. Mały katechizm. Przygotowanie do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św.
i sakramentu pokuty, Katowice 1972.
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234. Zmiany w obrzędzie święcenia olejów, „Collectanea Theologica" 42(1972) f. 1 s. 72.
235. Litera bez ducha, CTh f. 1 s. 72-74.
236. Od ministrantów do animatorów zgromadzenia liturgicznego. Duszpasterstwo służ-
by liturgicznej na Zachodzie, CTh f. 4 s. 91-95.
237. Nowe katolickie czasopismo międzynarodowe („Communio"), „Tygodnik Powsze-
chny" 26(1972) nr 31 s. 7.
1973 r.
238. Liturgia jako zbawczy dialog, w: F. B l a c h n i c k ^ Z . B e r n â t , F. G r e n i u k i i n . ,
Liturgika ogólna. Skrypt dla studentów, Lublin 1973 s. 95-138.
239. Ordo initiationis christianae adultorum, „Collectanea Theologica" 43(1973) f. 1 s.
51-55.
240. Nowe rozwiązanie w adaptacji wnętrza kościoła, CTh f. 2 s. 93-94.
241. Koncepcja formacji służby liturgicznej w świetle dekretu „Ministeria quaedam".
CTh f. 3 s. 83-86.
242. Problem metody w teologii pastoralnej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne"
1973 t. 6 s. 145-155.
243. Prawdy i mniemania, „Tygodnik Powszechny" 27(1973) nr 8 s. 3.
244. Analiza, diagnoza i terapia, TP nr 10 s. 1-2.
245. Kościół: ideał i rzeczywistość, TP nr 18 s. 1-2.
246. Katechumenat na dzisiejszą godzinę, TP nr 24 s. 1-2.
1974 r.
247. Sens beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego, w: J. R. B a r (red.), Błogosławiony
Maksymilian Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania, Niepokalanów
1974 s. 256-260.
248. Teologia pastoralna jako teologia żywego Kościoła, „Ateneum Kapłańskie"
66(1974) t. 82 z. 1 s. 42-51.
249. Sugestie w sprawach liturgicznych urzędów lektora i akolity dla świeckich w warun-
kach polskich, „Collectanea Theologica" 44(1974) f. 1 s. 93-96.
250. Nowa część Rytuału Rzymskiego o kulcie Eucharystii poza Mszą św., CTh f. 3 s. 53-
58.
251. XVI spotkanie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej, CTh f. 3 s. 63-66.
252. Dla animatorów zgromadzenia liturgicznego, CTh f. 4 s. 74-76.
253. XVII spotkanie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej, CTh f. 4 s. 76-77.
254. Program formacji męskiej służby liturgicznej w Polsce, CTh f. 4 s. 77-83.
1975 r.
255. Studium formacji pastor alno-liturgicznej, „Collectanea Theologica" 45(1975) f. 1 s.
70-71.
256. Dziewczęca służba liturgiczna, CTh f. 2 s. 96-98.
257. Formacja animatorów zgromadzenia liturgicznego, CTh f. 2 s. 98-99.
258. Wspólnotowa celebracja sakramentu pojednania, CTh f. 2 s. 102-103.
259.Funkcja dziewcząt w zgromadzeniu liturgicznym jako punkt wyjścia pracy wycho-
wawczej, CTh f. 3 s. 61-65.
260. Świątynia czy zbór? Wnętrze kościoła w świetle rozdziału V „Wprowadzenia ogól-
nego do Mszału rzymskiego", CTh f. 3 s. 67-69.
261. Niższe święcenia a tzw. posługi wprowadzone przez „Ministeria quaedam'\ CTh f.
4 s. 98-100.
262. Wspólnoty i liturgie, CTh f. 4 s. 106-107.
1976 r.
263. Problemy i „dubia" prawnoliturgiczne. „Collectanea Theologica" 46(1976) f. 1 s.
98-100.
264. Problemy formacji liturgicznej w Polsce, CTh f. 1 s. 101-103.
265. „Hora competent Wigilii Paschalnej, CTh f. 1 s. 106-108.
266. Nowy mszał w języku niemieckim, CTh f. 2 s. 99-101.
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267. Pro opportunitate, CTh f. 2 s. 102-104.
268. Odnowa liturgii a tradycje życia parafialnego, CTh f. 2 s. 111-113.
269. O pewnych gestach i znakach, CTh f. 3 s. 88-89.
270. XXspotkanie duszpasterzy diecezjalnych służby liturgicznej, CTh f. 4 s. 86-87.
271. Formacja służby liturgicznej jako jedna z form młodzieżowego deuterokatechume-
natu w parafii, CTh f. 4 s. 87-93.
272. Modlitwa. Różaniec, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne" 19(1976) nr 11 s. 442-
456.
273. Nie ma powodów do pesymizmu, „Tygodnik Powszechny" 30(1976) nr 9 s. 1-2.
274. Chrystus i Duch Światy u początków Kościoła, „Znak" 28(1976) nr 2 s. 159-172.
1977 r.
275. Pastoralne założenia dyrektorium a nasze możliwości, „Ruch Biblijny i Liturgicz-
ny" 30(1977) s. 146-148.
178 r.
276. Zacznijmy od nowa, „Gość Niedzielny" 55(1978) nr 13 s. 7.
277. Zacznijmy od nowa (2), GN nr 19 s. 8.
278. Niewiara wierzących, GN nr 41 s. 7.
1979 r.
279. Nie ma w żadnym innym zbawienia, „Gość Niedzielny" 56(1979) nr 43 s. 5 i 7.
1981 r.
280. Materiały kaznodziejskie, w: Ks. F. B l a c h n i c k i i in., Bądźcie trzeźwił, Płock
1981s. 91-152.
281. Świadectwo wiary w katechezie, Seminare 1981 s. 83-97.
